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DIAGNOSA DISLEKSIA 
MENGGUNAKAN APLIKASI PREDIKSI KATA
Tri Wahyu Retno Ningsih dan Ichwan Suyudi
Universitas Gunadarma
Abstrak
Aplikasi word prediction adalah suatu alat bantu pengetikan kata secara 
otomatis untuk memprediksi kata yang akan diketik. Tujuan penelitian ini adalah 
menguji aplikasi prediksi kata untuk proses pemerolehan kata pada anak. Aplikasi 
ini dapat mengoreksi huruf  yang salah sehingga dapat meminimalkan kesalahan 
pengetikan.  Dengan aplikasi ini  anak dapat memilih kata yang diinginkan 
berdasarkan daftar kata yang muncul di layar komputer sehingga anak tidak perlu 
mengetik alfabet berikutnya.  Anak yang  mempunyai kendala visual dapat terbantu 
dengan mengenali huruf  yang akan dipilih untuk mengetik kata yang diinginkan. 
 Kata kunci: aplikasi prediksi kata, diagnosa, disleksia
Abstract
The word prediction techniques are guidance in typing which provide the word choice 
automatically, when you are typing the word. The aim of  the research is evaluate of  word 
prediction application. This aplication provides the facility and advice of  correct word option 
in spelling error sign so the typing with spelling errors can be avoided. By this application, the 
children can select the desired words based on the word list displayed so that they do not have to 
type the next phonemes. The children with visual constraint can be helped to recognize the will-
be-selected letters to type the desired words.
 Key words: word prediction, diagnosing, dyslexia
Pendahuluan
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ide dan pikiran-pikiran yang dikirimkan (
Sering disebutkan bahwa gangguan ini dipicu oleh kelemahan otak dalam memproses 
Sebagian besar anak disleksia sangat sulit mengenali satu kata secara visual, meskipun 
adalah kesulitan mengenali dan melafalkan bunyi huruf, sulit untuk membaca kata tunggal, 
contohnya,  permainan  yang melibatkan fase 
dihubungkan dengan lemahnya kemampuan proses (
umum, dapat dikatakan bahwa anak disleksia sering mengalami kesulitan dalam mengkode 
dilakukan perancangan secara khusus 
 
khusus yang merupakan font open 
dengan gangguan pada disleksia yang sering merasa bahwa huruf, kata, dan kalimat yang 
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akan mencatat proses pemerolehan kata pada anak berdasarkan respon dan atensi anak 
 (prediksi kata), agar anak 
visual yang paling berpengaruh terhadap kemampuan membaca permulaan pada anak 
dengan sub variabel kesadaran bunyi huruf (fonem) dan  kesadaran bunyi kata (morfem 
), mengingat secara visual (
penguasaan huruf ( ), dan  suku kata (
anak akan mengeklik salah satu kata yang menurutnya ingin ditampilkan dalam bentuk kata 
base kata yang disiapkan dalam aplikasi ini diusahakan merupakan bagian perbendaharaan 
tampilan aplikasinya sebagai berikut:  
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2. Kegiatan pengujian aplikasi:
2)  Variabel dependen (variabel tergantung) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 
R
es
po
nd
en
 A
Sangat 
Sesuai Sesuai Sesuai
Sangat 
Sesuai
Atensi Visual
-
-
cara visual sehingga gerakan mata 
-
asnya monitor komputer
    
dibutuhkan oleh responden un-
tuk membentuk suatu kata 
    
-
nisi
Jumlah keseluruhan waktu yang 
dibutuhkan oleh responden, mu-
lai dari diberikan perintah soal 
sampai selesai membentuk kata
    
pemilihan 
huruf
memprediksi huruf untuk mem-
bentuk kata     
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Indikator
 
Kategori
Sangat 
Sesuai Sesuai Sesuai
S a n g a t 
Sesuai
Atensi Vis-
ual
a. 
b. 
atensi terhadap gambar atau simbol 
c. Spontanitas respon saat melihat 
M o t o r i k 
halus atau 
kelenturan 
a. 
menekan 
b. 
c. 
d. 
menekan 
mata tan-
gan
a. 
sambil melihat layar laptop
b. mampu mengerakan kedua tangan 
pada keyboard
c. -
cara bersamaan pada 
d. Mampu menyesuaikan tekanan len-
gan dan tangan pada keyboard
R e s p o n s 
anak terha-
dap aplikasi
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. -
den
-
nisi
a. -
struksi yang disampaikan
b. -
elesaikan
c. 
d. 
mencari huruf awal
e. 
membentuk kata dengan tepat
f. -
capkan kata dengan kata yang dituliskan
g. 
hambatan
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pemi l ihan 
huruf
a. 
awal
b. -
tuk kata
c. -
kan dengan kata yang dituliskan 
Total Skor
Hasil dan Pembahasan
 untuk usia anak 0- 
 atau 
 pada usia 3-4 tahun, anak sudah mulai menguasai transformasi 
 
memungkinkan dominasi salah satu sisi, misalnya menulis dengan tangan kanan atau kiri dan 
integrasi kedua sisi tubuh (
), 
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pencitraan dan telah menemukan bahwa disleksia mungkin bersumber dari kerusakan 
(
dan ph untuk suara 
), sedangkan para penderita disleksia mengalami kesulitan untuk membedakan bunyi, 
tugas perkembangan tersebut merupakan  patokan umum yang seharusnya dicapai dalam 
 dan 
Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 3:
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Tabel 3. Data hasil pengamatan
Deskripsi
Responden
NFL SYF RBY TF AFN BDS CC
Atensi Visual Sedang Tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang
Motorik Halus (kelenturan jari) Sangat Tinggi Tinggi
Sangat 
Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Tinggi
Koordinasi Mata dan Tangan Sangat Tinggi Tinggi
Sangat 
Tinggi Tinggi Sedang
Sangat 
Tinggi Sedang
Respon anak terhadap aplikasi Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
Proses Kognisi Sangat Tinggi Tinggi Sedang Sedang
Ren-
dah Rendah Sedang
Ketepatan pemilihan huruf Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Lama Waktu Mengerjakan 
Tugas
10 
menit
25 
menit
20 
menit
19 
menit
18 
menit
20 
menit 20 menit
atensi rendah, 2 sampel mempunyai atensi visual sedang , dan 2 mempunyai atensi visual 
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Hasil pengamatan pada koordinasi mata dan tangan yang merupakan satu aspek 
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Gambar 5. Pengujian proses kognisi
 
dan , p dan , serta  dan d
   
  
 
diskriminasi visual, auditori (instruksi guru atau terapis), kemampuan menghubungkan 
 yaitu proses 
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bahwa sebagian besar kata yang dipilih anak merupakan kata yang terdiri atas dua suku 
Kesimpulan dan Saran
 dapat digunakan untuk membantu anak mampu mengembangkan 
konsentrasi yang kurang baik menggunakan teknik pengulangan berkali-kali untuk 
ini menyatakan bahwa perbaikan kembali ( ) adalah sebuah prosedur yang 
perbaikan kembali, yaitu  dan 
Saran
Aplikasi prediksi kata dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi gangguan visual gestalt 
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